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Микотоксины – вторичные метаболиты некоторых сапрофитных и 
фитопатогенных грибов, развивающихся на продукции растительного 
происхождения, – представляют собой серьезную угрозу здоровью человека и 
сельскохозяйственных животных. Безопасные природные вещества, способные 
ингибировать биосинтез таких соединений, могут быть востребованными в 
пищевой и сельскохозяйственной индустрии для профилактики мико-
токсинового загрязнения кормов и продуктов. Ранее мы показали, что 6-
деметилмевинолин (6-ДММ, рис. 1–1), синтезируемый микроорганизмом 
Penicillium citrinum, способен практически полностью подавлять биосинтез 
афлатоксина В1 у токсигенного штамма Aspergillus flavus даже в низких 
концентрациях, не тормозящих рост самого продуцента [1]. Целью настоящего 
исследования была оценка способности 6-ДММ ингибировать биосинтез другого 
поликетидного микотоксина – зеараленона, – продуцируемого грибами рода 





Токсигенный штамм F. culmorum M-01-55/3 выращивали в течение 7–8 
суток на жидкой среде Миро с добавлением различных концентраций 6-ДММ. 
Содержание зеараленона в культуральной жидкости определяли при помощи 
ВЭЖХ и нормировали на массу мицелия гриба [2]. Рост продуцента оценивали 
по накоплению его биомассы в конце периода культивирования.  
Согласно полученным данным, 6-ДММ в концентрации 20 мкг/мл не 
оказывал влияния на биосинтез зеараленона, но при этом тормозил накопление 
биомассы продуцента на 26 % по сравнению с контролем (среда без ингибитора). 
 
Рисунок 1. Структурные формулы 6-деметилмевинолина (1) и зеараленона (2) 
В концентрации 50 мкг/мл 6-ДММ существенно (78±5 %) подавлял 
удельное продуцирование зеараленона (мкг токсина / мг мицелия) и тормозил 
рост продуцента на 40 %.  
В концентрации 100 мкг/мл 6-ДММ практически полностью подавлял рост 
токсигенного гриба; поэтому, соответственно, зеараленон в среде культи-
вирования не обнаруживался.  
Таким образом, 6-ДММ, блокирующий биосинтез афлатоксина В1, 
синтезируемого по поликетидному пути, оказался способен подавлять биосинтез 
еще одного поликетидного микотоксина – зеараленона. 
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